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1 Bérlet
Szombaton, 1886. október 2-én.
Uj kiállítással
Operette 3 felvonásban. írták ZELL és GENÉE. Fordították BERCZIK és ÉWA. Zenéjét szerzetté MILLÖGKER KÁROLY. (Rendező: Nagy Vincze.
Karmester: Balogh Gusztáv.)
Az I-sö és Ill-d ik  felvonás uj díszleteit festették K.autzky, Burghardt és Brioschi a bécsi és. kir. udvari
 operaház föfestöi. ,
Ezen előadásra a kedvezményes jegyek nem érvényesek.__________ - :  ■______________
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- ésközép páholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár^ földszinti záríszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár ; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. n. 3— 5-ig a szinhází pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete órakor.
Holnap/vasárnap, 1886. október 3-én díszes kiállítással először
Budavár megvétele lG8G-ban
Eredeti látványos színmű dalokkal és,csataképekkel 8 felvonásban. Irta: R á k o s i  Je n ő .  Zenéjét E r k e l  E l e k .
Ez előadásra jegyek előre válthatók már ma d. e. 9— 12-ig d. u. 3— 5-ig a színház elöcsaronkában levő baloldali pénztárnál a következő árakon: Családi 
páholy 8  frf. Alsó és közép páholy 6 frf. Másodemeleti páholy 4 frt. Elsőrendű támlásszék 1 frt. 50 kr. Másodrendű íámlásszék 1 frt 20 kr. Földszinti zártszék 80 kr. 
Emeleti zártszék 6 0  kr. Elsőrendű földszinti állóhely 70 kr. Másodrendű földszinti állóhely 60 kr. Tannló és katona jegy 50 kr. Karzat 40 kr.
Legközelebb színre kerülnek: áF ÍÍE H O  K L Á R I«  Rátkay László pályanyertes népszínműve és — »A C Z IG Á N Y  JBARÖüí 
. í- Stranas operett éje. ' *
Debreczen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1077. (43,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
